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図 6 ～ 9．ＴＲＡＰ染色を施した脛骨矢状断面の肉眼的観察像
（図 6：対照群．図 7：1日不動群．図 8：2日不動群．図 9：4日不動群）
　2日および 4日では、骨端および骨幹端（骨端板直下）におけるTRAP染色の反応が強くみられ、特に 4
日不動群ではその反応に陽性を示す範囲は不動 1日後に比べて、かなり広い。
図 10 ～図 13．二次海綿骨の走査電子顕微鏡による弱拡像
（KOH処理標本、走査電子顕微鏡像）




図 14 ～図 17．二次海綿骨後下部における骨梁の密度および配列状態
（KOH処理標本、走査電子顕微鏡像）
















図 22・23．対照群および不動 4 日群における二次海綿骨の骨梁の拡大像
（リゴラック樹脂包埋研磨標本、トルイジンブルー染色、光学顕微鏡像）





図 24・25．対照群および不動 4 日群における二次海綿骨のラベリング像
（テトラサイクリンおよびカルセインの二重標識の蛍光顕微鏡像）











（図 29：図 28 の□部分の拡大像）
　不動 2日後では、骨梁表面に上皮様に配列した骨芽細胞は少なく、扁平な born liningcell 様の細胞が多く
認められ、中には骨梁表面に骨前質を介してその細胞が位置している。
図 30 ～ 33．4 日不動群における二次海綿骨の組織切片像
（エポン樹脂包埋厚切り切片、トルイジンブルー染色）
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Effects of short term immobilization on tibial bone structure in growing rat
 TOBITA Tetsuya AKIYAMA Wakako OHSAKO Masafumi
SUMMARY
 The purpose of this study was to investigate effects of short term immobilization on structures of bone 
trabeculae in each portion (anterior, middle and posterior) , due to observe changes of bone formation and 
absorption in tibial cancellous bone. Knee joints of growing rats were immobilized and they were observed 
macro-and-microscopically. Bone trabeculae decreased at the middle portion, but the decrease of those hardly 
observed at the anterior and posterior portions. It was recognized that bone structures differentiated highly at the 
anterior and posterior portions, compared to middle portion. From these observations, it was suggested that 
effects of immobilization didn’t appeared easily at the higher differentiated portions that played important roles 
in meaning that mechanical loads from femur were dispersed and transmitted to tibial cortical bone.
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